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A MANERA DE RESUMEN 
 
El proceso del sistema del presupuesto comprende las etapas de: 
programación, formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 
liquidación. 
En el desarrollo de este documento, se tomara como base el control interno 
empleado en la etapa de ejecución presupuestaria, las cuales se cimientan en 
criterios y fundamentos que regulan la apropiada administración de los 
recursos públicos con que cuentan las entidades del estado, y como incide su 
mala aplicación en el  cumplimiento del presupuesto. 
Con  una adecuada implementación del control interno se logra proteger los 
activos de la organización evitando pérdidas por fraudes o negligencias; 
asegurar la exactitud y veracidad de los datos contables y extracontables, los 
cuales son utilizados por la dirección para la toma de decisiones; promover y 
evaluar la seguridad, la calidad y la mejora continua; entre otros factores. 
De acuerdo a lo planteado anteriormente, se pretende focalizar los efectos que 
se presentan en la ejecución presupuestal de la E.S.E Hospital Universitario 
Fernando Troconis, la cual es una entidad descentralizada del orden 
departamental, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa, adscrita a la secretaria de salud departamental del Magdalena y 
cuyo objeto es la prestación de servicios de salud, entendiéndose como un 
servicio público a cargo del departamento.  
 
PALABRAS CLAVES 






The process of the system of the budget understands the stages of: 
programming, formulation, approval, execution, control, evaluation and 
liquidation. In the development of this document, there was taking as a base the 
internal control used in the stage of budgetary execution, which they base in 
criteria and foundations that regulate the appropriate administration of the public 
resources with which they count the entities of the condition, and since his bad 
application affects in the fulfillment of the budget. 
With a suitable implementation of the internal control it is achieved to protect the 
assets of the organization avoiding losses for frauds or negligence; to assure 
the accuracy and veracity of the countable information, which are used by the 
direction for the capture of decisions; to promote and to evaluate the safety, the 
quality and the improvement continues; between other factors. 
In agreement to the raised previously, there are claimed to centre the effects 
that appear in the execution budgets of the E.S.E University Hospital Fernando 
Troconis, which is an entity decentralized of the departmental order, with legal 
status juridical, patrimony own and autonomy administrative assigned to 
secretary of health departmental of Magdalena and whose object is the 
rendering of services of health, understanding itself as a public service at the 





Internal control, Management Publishes, Administration Public, Budget 
Publishes, Execution Budgets. 
 
 
PROTAGONISMO DEL CONTROL INTERNO EN LA GESTION PÚBLICA 
 
Para iniciar la primera parte del documento, se desarrollaran las temáticas 
correspondientes al control interno y sus resultados dentro de los procesos de 
las entidades, evidenciados en la gestión pública. Es por ello la importancia de 
iniciar definiendo el concepto de gestión pública, la cual se ha determinado 
como un proceso integral, sistemático y participativo, que se articula en tres 
grandes momentos: la planificación, la ejecución y el seguimiento y evaluación 
de las estrategias de desarrollo económico, social, ambiental, físico, 
institucional, político y financiero sobre la base de unas metas acordadas de 
manera democrática. (José Ángel Alzate Gómez, 2009) 
Según (El Departamento Nacional de Planeación de Colombia ), la planeación, 
es el primer momento de la gestión en el que se identifican, ordenan y 
armonizan el conjunto de estrategias seleccionadas para alcanzar 
determinadas metas, según sea la problemática analizada, las potencialidades 
del desarrollo y los recursos disponibles. Por otra parte define que la ejecución, 
es el proceso en el cual se realizan las estrategias de desarrollo identificadas y 
aprobadas en el Plan de Desarrollo, a través del presupuesto de rentas y 
gastos, de la contratación y de la realización de los programas y proyectos. Y 
por último la evaluación, que consiste en hacer un seguimiento periódico, 
sistemático y continuo a las acciones de la administración, de acuerdo con los 
lineamientos, estrategias y metas del Plan de Desarrollo. 
En la actualidad, la clave en la gestión pública debe ser la transparencia 
presupuestaria administrativa, económica y fiscal, lo cual se logra con la 
prevención y detección de fraudes dentro de toda la administración a través del 
sistema de control interno. Es aquí donde se hace evidente que el sistema 
establezca un proceso de integración ordenado con documentos que soporten 
la información en los libros y los controles en los diferentes niveles y áreas  de 
ejecución. 
Un buen sistema de control interno, responde al crecimiento y diversificación de 
las operaciones financieras, asimismo, a la variedad y cuantía de bienes y 
servicios de todo orden que se manejan en estas entidades. Su importancia se 
deriva también porque permite conocer, en el curso de un ejercicio fiscal, si las 
metas se vienen cumpliendo conforme a lo programado, si los gastos se vienen 
realizando en concordancia a los niveles de autorización y si los ingresos se 
vienen produciendo en la forma prevista. 
Se entiende como control interno el sistema por el cual se da efecto a la 
administración de una entidad económica. En ese sentido, el término 
administración se emplea para designar el conjunto de actividades necesarias 
para lograr el objeto de la entidad económica. Abarca, por lo tanto, las 
actividades de dirección, financiamiento, promoción, distribución y consumo de 
una empresa; sus relaciones públicas y privadas y la vigilancia general sobre 
su patrimonio y sobre aquellos de quien depende su conservación y 
crecimiento. (Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 1957) 
El Control Interno es un programa de organización y conjunto de métodos y 
procedimientos coordinados y adoptados por una empresa para salvaguardar 
sus bienes, comprobar la eficacia de sus datos contables y el grado de 
confianza que suscitan a efectos de promover la eficiencia de la administración 
y lograr el cumplimiento de la política administrativa establecida por la dirección 
de la empresa. (William L. Chapman, 1965) 
El sistema de control interno abarca la organización, metodología y 
procedimientos de control dentro de una institución pública, con el objetivo de 
proteger su patrimonio contra el malgasto, pérdida, uso indebido; asimismo 
comprobar la exactitud y veracidad de la información presupuestaria financiera, 
económica, patrimonial y administrativa; vigilar la eficiencia en las operación y  
verificar además, que se cumplan las metas y las políticas de la entidad, 
teniendo como base la ejecución de su presupuesto institucional. 
La evaluación del sistema de control interno a la ejecución presupuestal, se 
realiza para conocer cómo se están desarrollando las funciones que conciernen 
a las actividades propias de su giro, también para efectuar ajustes a los 
programas y la aplicación de procedimientos, manera que se redacte un 
informe en el que se indiquen las observaciones, conclusiones y 
recomendaciones del caso. 
En el sistema de control interno  se dificulta favorecer a la optimización de la 
gestión y el control institucional si las falencias se encuentran en su base, es 
decir en la realización de las operaciones, por lo cual es esencial el buen 
funcionamiento de control interno y la ejecución presupuestaria dentro de la 
administración, contabilidad y la auditoria gubernamental, porque se convierte 
en evidencia de los movimiento de las entidades públicas. 
Los directivos como  “son responsables de establecer y mantener un sistema 
de control interno eficaz, que asegure el logro de los objetivos previstos, la 
custodia de los recursos, el cumplimiento de las leyes y normas jurídicas y la 
obtención de información fiable” (IGAE, 1997, párr. 2.1.2), deben establecer las 
medidas y parámetros que garanticen el óptimo cumplimiento de las metas 
previstas. 
En el COSO (1997, p. 22) el control interno se concibe como un proceso 
iterativo multidireccional en el que todos sus componentes influyen en otros, 
resultando un sistema integrado que responde de manera dinámica a las 
circunstancias cambiantes del entorno externo e interno de la organización, a 
los efectos de lograr los objetivos operacionales, de información y 
cumplimiento. 
Esta visión sistémica del control interno aporta numerosas posibilidades a la 
hora de ser evaluado, pues: (a) El control interno es relevante para la totalidad 
de la organización o para cualquiera de sus unidades o actividades, pudiendo 
limitar la evaluación por unidades departamentales, áreas o actividades 
funcionales; (b) La evaluación puede concretarse en el estudio de la idoneidad 
de uno o varios de los elementos que integran un componente y observar cómo 
están afectando a uno o varios de los objetivos del control interno; y, por último, 
(c) Se puede analizar en qué medida todos y cada uno de los componentes 
están favoreciendo o no al logro de una de las categorías de objetivos. 
(Velázquez, 2005) 
(Elorreaga Montenegro, 2002), cuando se refiere al sistema de control interno 
dice que es el encargado de examinar las operaciones de las entidades en 
consideración de los siguientes aspectos: 1. Que los planes y la política general 
del organismos, así como los procedimientos aprobados para su ejecución, se 
cumplan de manera satisfactoria; 2. Que los resultados de los planes y de la 
política general respondan en su ejecución a los objetivos perseguidos; 3. Que 
la estructura orgánica de la entidad, la división de las funciones y los métodos 
de trabajo sean adecuados y eficaces, 4. Que la adopción o revisión de algún 
plan, política, procedimiento o método o algún cambio en la estructura básica o 
en la división de funciones, pudiera contribuir a mejorar el funcionamiento 
general de la Institución, 5. Que los bienes patrimoniales se hallen 
debidamente protegidos y contabilizados, 6. Que las transacciones diarias se 
registren en su totalidad en forma correcta y oportuna, 7. Que los medios 
internos de comunicación transmitan información fidedigna, adecuada y 
oportuna a los niveles de decisión y de ejecución responsables de la buena 
marcha de la entidad. 
La (Resolución 357, 2008)de nuestro país, por la cual se adopta el 
procedimiento de control interno contable  y de reporte del informe anual de 
evaluación a la Contaduría General de la Nación resuelve que adóptese el 
procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de 
evaluación a la Contaduría General de la Nación, con corte a 31 de diciembre 
de cada periodo contable, cuyo contenido se incorpora a la presente 
Resolución, para implementar y evaluar la efectividad de las acciones mínimas 
de control que deben realizar los responsables de la información financiera, 
económica, social y ambiental en los entes públicos, con el fin de garantizar 
razonablemente la producción de información contable confiable, relevante y 
comprensible. 
Lo anteriormente mencionado, se encuentra soportado en la (Ley 87, 1993) por 
la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del Estado, haciéndose evidente la necesidad y 
obligatoriedad de contar con SCI en cualquier entidad. 
“Los centros hospitalarios, así como todas las empresas se enfrentan a 
diversos riesgos externos e internos que tienen que ser evaluados. Una 
condición previa a la evaluación del riesgo es la identificación de los objetivos a 
los distintos niveles, vinculados entre sí e internamente coherentes. La 
evaluación de los riesgos consiste en la identificación y análisis de los riesgos 
relevantes para la consecución de los objetivos, y sirve de base para 
determinar cómo han de ser gestionados tales riesgos.” (Alvarado M., Jose, 
1998) 
Las expectativas pueden ser mayores y poco realistas. El control interno no 
garantiza el éxito de una entidad. Incluso un control interno eficaz sólo puede 
"ayudar" a la consecución de los objetivos. Puede suministrar información para 
la dirección sobre el progreso de la entidad, o la falta de tal progreso, hacia la 
consecución de dichos objetivos.  
En este contexto, el análisis que se realice de las deficiencias detectas en el 
sistema de control interno dentro del proceso de ejecución presupuestal 
demarca la neutralización de riesgos en la administración pública, por lo cual el 
estudio de su compatibilidad repercutirá en la efectividad, eficiencia y economía 
de los recursos de la gestión institucional. (Hernandez C., Domingo, 2007) 
 
 
EL PRESUPUESTO Y SU DINAMISMO 
 
Por otra parte es importante estudiar el concepto de presupuesto público, ya 
que este nos aterrizara en el tema problema del presente artículo. 
Examinando a(Marco Antonio Argandoña Dueñas, 2008)el presupuesto es un 
elemento de planificación y control expresado en términos económicos 
financieros dentro del marco de un plan estratégico, capaz de ser un 
instrumento o herramienta que promueve la integración en las diferentes áreas 
que tenga el sector público, como la participación y la responsabilidad 
expresado en términos de programas establecidos para su cumplimiento en 
términos de una estructura claramente definidos para este proceso. 
Interpretando a (Kevan Johnson Gerry & Scholes, 1999), un presupuesto es la 
previsión de gastos e ingresos para un determinado lapso, por lo general un 
año. Permite a las empresas, los gobiernos, las organizaciones privadas y las 
familias establecer prioridades y evaluar la consecución de sus objetivos. Para 
alcanzar estos fines puede ser necesario incurrir en déficit (que los gastos 
superen a los ingresos) o, por el contrario, puede ser posible ahorrar, en cuyo 
caso el presupuesto presentará un superávit (los ingresos superan a los 
gastos).  
Según (Koontz & O`Donnell , 1990 )el proceso presupuestario tiende a reflejar 
de una forma cuantitativa, a través de los presupuestos, los objetivos fijados 
por la empresa a corto plazo, mediante el establecimiento de los oportunos 
programas, sin perder la perspectiva del largo plazo, puesto que ésta 
condicionará los planes que permitirán la consecución del fin último al que va 
orientado la gestión de la empresa. Los presupuestos sirven de medio de 
comunicación de los planes de toda la organización, proporcionando las bases 
que permitirán evaluar la actuación de los distintos segmentos, o áreas de 
actividad de la empresa y de la gerencia. 
Teniendo en cuenta  a (Cordoba, Johana), el proceso culmina con el control 
presupuestario, mediante el cual se evalúa el resultado de las acciones 
emprendidas permitiendo, a su vez, establecer un proceso de ajuste que 
posibilite la fijación de nuevos objetivos. Un proceso presupuestario eficaz 
depende de muchos factores; sin embargo, existen dos que pueden tener la 
consideración de "requisitos imprescindibles". Así, por un lado, es necesario 
que la empresa tenga configurada una estructura organizativa clara y 
coherente, a través de la que se vertebrará todo el proceso de asignación y 
delimitación de responsabilidades. Un programa de presupuesto será más 
eficaz en tanto se puedan asignar adecuadamente las responsabilidades, para 
lo cual, necesariamente, tendrá que contar con una estructura organizativa 
perfectamente definida. 
El otro requisito viene determinado por la repercusión que, sobre el proceso de 
presupuesto, tiene la conducta del potencial humano que interviene en el 
mismo; esto es, el papel que desempeñan dentro del proceso de planificación y 
de presupuesto los factores de motivación y de comportamiento. 
El presupuesto, además de representar un instrumento fundamental de 
optimización de la gestión a corto plazo, constituye una herramienta eficaz de 
participación del personal en la determinación de objetivos, y en la 
formalización de compromisos con el fin de fijar responsabilidades para su 
ejecución. Esta participación sirve de motivación a los individuos que ejercen 
una influencia personal, confiriéndoles un poder decisorio en sus respectivas 
áreas de responsabilidad. (Cordoba, Johana) 
 
El proceso de ejecución presupuestaria es dinámico, con lo cual el presupuesto 
se puede modificar y ajustar a la realidad cambiante del ente territorial, claro 
está dando cumplimiento una serie de requisitos, que tampoco deben estimular 
en el transcurso del año una transformación total del presupuesto inicial, ya que 
sería una pésima señal de mala programación. La ejecución presupuestaria 
materializa las autorizaciones dadas en el presupuesto. 
La programación presupuestal se relaciona con las previsiones de ingresos y 
gastos de créditos internos y externos, de inversión pública y administraciones 
de bienes y servicios para ser orientados prioritariamente a la realización de 
obras, prestaciones de servicios públicos y a la satisfacción de las metas 
institucionales de naturaleza económica y social definidas. (Hernandez C., 
Domingo, 2007). 
Este proceso corresponde a la  fase del “Ciclo Presupuestal” y presenta menor 
o mayor complejidad, en la medida en que los procesos de cierre y  
programación presupuestal hayan sido más o menos eficientes. Luego del 
proceso de presentación, aprobación y liquidación del presupuesto, que 
corresponde a la primera fase del ciclo presupuestal colombiano, sigue el 
proceso de ejecución presupuestal, a través del cual se pretenden  materializar 
los objetivos propuestos en la planificación de corto plazo, dentro del marco del 
programa de gobierno y el plan de desarrollo municipal.(Rodriguez T, Pedro A., 
2008) 
 
El proceso de ejecución se inicia con la asignación de fondos y los planes de 
gasto de los  ministerios definen las necesidades  de caja.  
Según  (Alvarado M., Jose, 1998)el compromiso es un acto emanado de 
autoridad afecta total o parcialmente las asignaciones presupuestarias, previo 
al pago de obligaciones contraídas de acuerdo a ley, contrato o convenio, 
dentro del marco establecido por las leyes anuales de presupuesto, las 
directivas del proceso presupuestario. El compromiso no debe exceder los 
niveles aprobados en la asignación presupuestal del gasto ni de los calendarios 
aprobados por el pliego. Se prohíbe la realización de compromisos si no cuenta 
con la respectiva asignación presupuestaria aprobada. Este debe afectarse 
preventivamente a la correspondiente específica de gasto reduciendo su 
importe del saldo disponible de la asignación presupuestaria, a través del 
respectivo documento oficial. 
La otra fase de la ejecución presupuestaria es la del devengado, que es la 
obligación del pago que se asume como consecuencia del respectivo 
compromiso contraído. Comprende la liquidación, la identificación del acreedor 
y la determinación del monto, a través del respectivo documento oficial. 
Teóricamente se sostiene que la ejecución presupuestal se debe llevar a cabo 
con racionalidad para el cumplimiento de los fines trazados en los planes y 
programas presupuestarios.  Una adecuada programación del presupuesto, 
garantiza una correcta ejecución del mismo; entre menor sea el número de 
modificaciones, mejor es el resultado del proceso de programación, no 
obstante, el presupuesto es susceptible a modificarse durante todo el 
transcurso del año de la ejecución.  (Rodriguez T, Pedro A., 2008) 
En cuanto a la ejecución presupuestal, (Hernandez C., Domingo, 2007) señala 
que una vez aprobados tales programas, corresponde a las entidades llevarlos 
a la realidad, para este efecto la administración pública es la encargada de 
tomar medidas necesarias para el cumplimiento de las metas programadas y 
con una dirección adecuada, las organizaciones deberán estar estructuradas 
de manera conveniente, existir una división de trabajo racional, estar bien 
definida las líneas de autoridad y asesoría, tener precisadas las funciones del 
personal, para el funcionamiento apropiado de la entidad es indispensable 
contar con una dirección acertada, los directivos y supervisores deben tener 
una orientación clara, conocer al fondo el sentido y alcances de los objetivos 
que se reflejan en la fase de Ejecución presupuestal. 
De acuerdo a  (Caseres, F., 2006) la ejecución del presupuesto y el control del  
mismo son por tanto procesos complementarios dado que el presupuesto 
define objetivos previstos, los cuales tienen valor cuando exista un plan que 
facilite sus consecución (medios), mientras que la característica definitoria del 
control presupuestario es la comparación entre la programación y la ejecución, 
debiéndose realizar de forma metódica y regular. 
El autor considera que el eje fundamental del control presupuestario se centra 
en la información  necesaria acerca del nivel deseado de rendimiento, el nivel 
real y la desviación. Además es necesaria la acción para poner en marcha los 
planes y modificar las actividades futuras. El control presupuestario, por tanto, 
va mucho más allá de la solo localización de una variación.  
El objetivo del sistema de control interno aplicado al sistema de presupuesto es 
proveer de seguridad razonable a la entidad que ejecuta las transacciones de 
acuerdo con las normas presupuestales. El sistema de control interno y el 
proceso de ejecución presupuestal, es eminentemente normativo. 
 
 
AMBIENTE PRESUPUESTAL EN LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO 
FERNANDO TROCONIS 
 
Debido a las consultas e investigaciones realizadas, se puede considerar que 
la E.S.E. HUFT no carece de normas ni de órganos institucionales para 
desarrollar el control de su gestión, pues toda la reglamentación se encuentra 
definida y estipulada; entre las normas que regula a la E.S.E se encuentra en 
Decreto 115 del 96, la ley 715 del 2001, la ley 617 del 200, y demás leyes 
complementarias. 
La dificultad se presenta en que todos esos procedimientos y mecanismos no 
se emplean de la forma correcta, lo cual a su vez no genera eficiencia y 
eficacia a la misión de esta entidad. Se evidencian situaciones como la 
existencia de gastos no programados que se ejecutan sin considerar los 
procedimientos establecidos, otro problema es la falta de recepción de la 
documentación dentro de los plazos pertinentes, lo que configura falta de 
oportunidad y conlleva a incumplimiento de responsabilidades, se efectúan 
ejecuciones presupuestarias para la operatividad de la empresa sin el  
cumplimiento de las formalidades y los controles respectivos.  
Por otra parte también se evidencia la falta de capacitación y entrenamiento del 
personal con respecto a las normas de control interno y ejecución presupuestal, 
y la falta de predisposición para la supervisión permanente y puntual. 
La falta de aplicación de principios elementales de control interno, conlleva a 
problemas de alto riesgo, como lo es que el uso indebido de los recursos o que 
se lleve a cabo mecanismos de embargo por parte de proveedores, 
trabajadores u otros agentes por incumplimiento en sus obligaciones. 
Cada ente prestador de servicio de salud, por la función que ejerce dentro de la 
sociedad, requiere gestionarse de la manera más óptima posible, necesita 
hacer uso de un sistema de control interno oportuno y sujeto a las realidades 
de éste, para detectar  cualquier anomalía y desviación con respecto a las 
metas y objetivos establecidos y de limitar los riesgos. 
Dentro de la ejecución presupuestal, el control interno permite hacer frente a la 
rápida evolución del entorno económico y competitivo, así como a  las 
exigencias y prioridades cambiantes de los usuarios y adaptar su estructura 
para asegurar el crecimiento futuro. El control interno fomenta la eficiencia, 
reduce los riesgos de pérdida de valor de los activos y ayuda a garantizar la 
fiabilidad del proceso de ejecución del presupuesto y el cumplimiento de las 
leyes y normas vigentes.   
Puesto que el control interno, es útil para la consecución de muchos objetivos 
importantes de la gestión de la E.S.E. cada vez es mayor la exigencia de 
disponer de mejores sistemas de control interno y de informes sobre los 
mismos, considerándose una vez más al sistema de control interno como una 
alternativa de solución a los numerosos problemas potencias de la gestión 
hospitalaria de la ciudad y el país. (Hernandez C., Domingo, 2007) 
Las debilidades que ostenta la ejecución presupuestal de la E.S.E. HUFT 
involucran la “ética, prudencia y transparencia” de la gestión y tiene que 
superarse con la implementación de un sistema de control interno para los 
hospitales dentro del marco de las normas del control para el sector público. 
Según (Hernandez C., Domingo, 2007), el informe COSO y los nuevos 
paradigmas de gestión y control institucional, con lo cual se va a obtener 
información presupuestal, financiera, económica y patrimonial oportuna y 
razonable para la adecuada gestión hospitalaria. 
El hallazgo de la gestión contractual registrado en el informe de auditoría a 
cargo de la Contraloría General de la Nación al Hospital Universitario Fernando 
Troconis, enfatiza que se demuestra las falencias de control, seguimiento, 
debilidades en el reconocimiento de los hechos económicos; lo cual impacta de 
manera negativa la realidad de las cifras presentadas, aunado al cumplimiento 
de los principios de revelación plena y confiabilidad, lo que pone en duda el 
rendimiento y la gestión adecuada que realizan los directivos.(Contraloria 
General de a Nacion, 2011- 2013) 






A MANERA DE CONCLUSION 
 
Un buen sistema de control interno, responde al crecimiento y diversificación de 
las operaciones financieras, asimismo, a la variedad y cuantía de bienes y 
servicios de todo orden que se manejan en estas entidades. 
Las pautas básicas para una sana administración de los recursos públicos 
están dadas por la compatibilización de las normas del sistema de control 
interno y las normas del proceso de ejecución presupuestal; lo cual se concreta 
en efectividad, eficiencia y economía de la gestión. La aplicación de acciones 
de control interno en forma previa, concurrente y posterior, van a permitir 
realizar los ajustes al proceso de ejecución presupuestal, lo va a concretarse 
en la mejora de la gestión y el alcance de los objetivos institucionales. 
En cuanto a las investigaciones y pruebas realizadas en la E.S.E HUFT, se 
evidencia que como consecuencia de la problemática presupuestaria se han 
presentado inconvenientes como documentación sin el compromiso 
presupuestal, pagos de documentos sin la afectación presupuestal, tal caso 
como  la compra de medicinas, alimentos y otros suministros; no se cumple 
cabalmente con la fase de ejecución presupuestal de acuerdo a Ley, lo que 
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